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Landbrugsforhold i Svejts.
Af R edaktør N iels Duusgaard.
I Jun i og Ju li i A ar havde jeg Fornøjelsen at væ re  Rejseleder 
og Tolk for 68 svejtsiske Ingenieur-A gronom en (Landbrugskan-
didater), der v irk er i deres H jem land som Landbrugsskolefor-
standere, Landbrugslæ rere, K onsulenter, Forsøgsledere o. s. v., 
og som, fordelt i to Hold, v a r paa  nogle Dages R undrejse i 
Danmark. Efter R undturen udtalte  de Ø nsket om, at der i de 
kom m ende G enopbygningsaar, hvor m aaske ikke m indst de 
sm aa Lande vil kom m e til a t spille en betydende Rolle, maa 
udvikles livlige landbrugsfaglige, landbrugsvidenskabelige og 
landbrugsvenskabelige Forbindelser mellem Svejts og Dan-
mark.
De H errer sørgede for, at jeg  fik  en Indbydelse til et Lands- 
E litekvæ gskue, der aabnede den  11. O ktober i Zürich. Lands- 
E litedyrskue afholdes i Svejts med nogle A ars — men ikke no-
get bestem t A arem aals — M ellemrum. Det næ rm est foregaaende 
afholdtes i 1925. Og i Forbindelse med Besøget paa d e tte  Skue 
fik jeg  Lejlighed til o tte Døgns O phold og R undrejse i Svejts, 
hvorunder jeg  naaede at besøge alle typiske Egne i Landet. 
Det efterfølgende er da en G engivelse af en Del af det, jeg  saa, 
og en Del af det, jeg  b lev  fortalt. M ine svejtsiske V enner haa-
ber, a t de Forhold, d e r om tales, v il have nogen In teresse for 
danske Landmænd og kan  v æ re  m edvirkende til, a t de to Lan-
des Landbrug kom m er i nø jere  K ontakt med hinanden end hid-
til.
Prisforhold m. v.
Paa den i T ilknytning til E liteskuet afholdte, m eget om fat-
tende Udstilling af Redskaber, M askiner, Produkter o. m. m. 
v ar Interessen, foruden til T raktorer, isæ r k n y tte t til en færdig 
Landbrugsbygning, he lt af T ræ  og beregnet for en Bedriftsstør-
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re ise  af 11 ha, d. v. s. 20 Tdr. Land. Det v a r ikke nogen opstillet 
M odel, der skulde tages ned igen. Den v ar solgt til en Bedrift 
i K anton Zürich og blev  efter U dstillingens A fslutning fly tte t til 
sin frem tidige Plads. Den v ar af Typen, som er alm indeligst i 
m indre og — efter svejtsiske  Forhold — m iddelstore Landbrug, 
bestaaende af een høj, b red  Længe (Længden afhæ nger af Be-
driftens Størrelse). I den  ene Ende er der to-E tages Bolig, og i 
den  udstillede Bygning v a r Boligen forsynet med saa at sige 
alle tæ nkelige m oderne Bekvem m eligheder. D erefter Laderum 
(G ennem kørsel paa  tværs) og v idere  H estestald, hvis der h a -
ves H este, lidt Plads til Svin, U ngkvægsrum , K alvebokse og 
he lt i den m odsatte Ende Kostald, m ed een R æ kke Køer og 
B aaseræ kken paa tvæ rs af Bygningen. Ingen Fodergang, men 
Foderlem m e foran Køerne. I forskellige H enseender ganske 
prak tisk  og tilta lende; men der b liver natu rligv is paa den Maa- 
de alt for faa V induer og derfor alt for lidt natu rlig t Lys, en 
Indvending imidlertid, som S vejtserne m æ rkelig t nok ikke vil 
høre om.
Det m est forbavsende ved  hele Bygningen v a r Prisen, 140 000 
Francs. En Svejtserfranc m aa h e r i Landet i H enhold til gæ l-
dende Kurs betales med 111 Øre, og næ vnte Beløb svarer alt- 
saa til godt 155 000 Kr. M en saadan  kan  man dog ikke regne. 
I disse Tider, da saavel V are- som V alu tahandel Landene im el-
lem  er underg ivet sæ rlige Bestem m elser og B eskyttelsesforan-
staltninger, faar man et fo rkert Billede ved alene paa G rund-
lag  af in ternationale  V alu taku rser a t drage Sam m enligning 
m ellem  det indenlandske P risn iveau  i forskellige Lande. En 
Svejtserfranc no teres til en hø jere  Kurs end en dansk Krone, 
men dens V æ rdi i Svejts, overfor Leveom kostninger, er b e ty -
delig m indre end en dansk Krones V æ rdi i Danmark.
N aa, men hvordan kan en svejtsisk  Landmand m ed 20 Tdr. 
Land faa Raad til a t betale  — henholdsvis m erprioritere  — sin 
Bedrift med 140 000 Fr. for a t faa nye Bygninger? — Det kan 
han heller ikke. Det er kun  ganske enkelte  Landmænd, der har 
Raad til en saadan Flothed. A lm indelige Landmænd, d e r er 
nødt til a t bygge, m aa stille m indre K rav med H ensyn til det 
nym odens og m oderne for at kom m e ned paa en billigere, efter
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vor O pfattelse dog frem deles horribel Byggepris. Endvidere gi-
ves re t betydelige kantonale T ilskud til N ybyggeri. Desuden 
bygges der, Landbruget taget som H elhed, lidt i Svejts. Takket 
væ re  et for H use gunstigere Klima holder H usene læ ngere  i 
Svejts end i D anm ark og flere andre Landej og n aar m an ser 
svejtsiske S tuebygninger, A vlsbygninger m. v., d er er 100, 125 
eller endog 150 A ar gamle, og som  øjensynlig t synes at kunne 
vare gennem  flere G enerationer endnu, faa r m an det sik re  Ind-
tryk, at S vejtserne  for tre-fire M enneskealdre siden byggede 
solidere, end f. Eks. D anskerne gjorde paa  samme Tid. 140 000 
Fr. til nye  Bygninger er saaledes et Spørgsmaal, d e r i Almin-
delighed ikke er aktuelt, selv  om det kan  forekomme.
De Bygninger, der staa r i Landbrugsbedrifterne, h ar na tu rlig -
vis en over for nye Bygninger forholdsm æssig Brugs- og H an-
delsværdi. Og da Jo rden  i Svejts ogsaa er dyr, kom m er man op 
paa for os tilsyneladende ganske urim elige Ejendom spriser. Vi 
synes, E jendom spriserne er høje h er i Landet for Tiden, i 
Svejts e r de mellem 2 og 2 V2  Gange højere, naar man i sin V ur-
dering lader en Franc væ re  en Krone; og endda h ar m an M ak-
sim alpriser paa  Landbrugsejendom m e i Svejts. En Landbrugsbe-
drift m aa i fri H andel h ø jst koste et Beløb, der ligger 25 pCt. 
over den sandsynlige Forrentningsevne. For m est m uligt at hol-
de E fterspørgselen nede er d e t forbudt, at Folk fra andre Er-
hv erv  e rh v erv er sig Landbrugsejendom  — dog kan  der i sæ r-
lige T ilfæ lde d ispenseres fra Bestemmelsen. M ed H enblik paa 
E jendom spriserne betyder de t ogsaa noget, at der ikke er M u-
ligheder for Forøgelse af Landbrugsarealet, da K lipperne jo  
ikke kan  opdyrkes, saa lidt som de m eget dybe Søer kan tør- 
lægges. Og da B edrifterne gennem gaaende er smaa, er der 
heller ingen U dstykningsm uligheder. Følgerne af a lt dette  er, 
a t der handles overordentlig  lidt med Landejendom m e; de gaar 
i A rv  fra Foræ ldre til Børn, og de Børn, som ikke kan  blive 
anbrag t paa den M aade og heller ikke ved  Gifterm aal kan 




Det svejtsiske Bondeforbund har H ovedkontor og C entralad-
m inistration i en m indre By, Brugg, i N ordsvejts. Blandt den 
svejtsiske  Bybefolkning, der naturligv is ikke er in teressere t i 
hø je  Levnedsm iddelpriser, ta ler man om „Die zw eite R egierung“ 
henholdsvis „l’au tre  gouvernem ent" i Brugg, hvorm ed forstaas, 
a t foruden R egeringen i Bern findes d er en anden Regering i 
Brugg, som ogsaa vil v æ re  m edbestem m ende ved  F astsæ ttelse  
af P riserne paa de Fødevarer, der stam m er fra Landbruget. De 
svejtsiske Bønder frabeder sig den V æ rdighed, m an tillæ gger 
deres O rganisation, og frem hæ ver, at i Svejts med den langt 
overtallige By- og Industribefolkning er Bøndernes Indflydelse 
kun ringe.
H elt ringe har den vel ikke væ ret. Sm ørret koster nu i Bu-
tikker ca. 10 Fr. pr. kg, og Priserne paa øvrige Landbrugspro-
duk ter er saa nogenlunde forholdsm æ ssige derm ed. —Der gø-
res opm ærksom  paa, a t Svejts jo  ikke har nogen Eksport af 
Landbrugsprodukter; hele Produktionen, og m ere til, bruges i 
selve Landet. M en ligesom  en stadig Forhøjelse af Lønningerne,
Fig. 1. 150 A ar gamm el A vlsbygning, tilh. P. Baumann, Brunegg, K an-
ton  A argau. I M idten P orten  ind til Laden; læ ngst tilhø jre  D øren til 
K ostalden. M an læ gger M æ rke til, a t T agskæ gget g aa r saa  lan g t ud, 
a t det g iver Læ for Regn næ rm est M uren.
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Fig. 2. P. Baumanns 100 A ar gam le to-Etages S tuebygning i Brunegg,
A argau.
der straks m edfører tilsvarende P risstigninger paa andre Om- 
raader, e r ogsaa en stadig Forhøjelse af Levnedsm iddelpriser 
en Skrue uden Ende. Stigning i A rbejdslønninger og øvrige 
V arepriser er den um iddelbare Følge, og hvad  d er m uligt bli-
v er til Rest, nedfæ lder sig i stigende Priser paa Landbrugs-
ejendomme. Det faktiske R esultat b liver en  indenrigsk  Infla-
tion paa Trods af Pengekursen udadtil. Lønningerne er hø je  i 
Svejts, m aalt i Francs; men m aalt i, hvad  der af det daglige 
Livs Behov kan  købes for Lønningerne, er de afgjort lavere 
end Lønningerne i Danmark. De voldsom m e A rbejdslønninger, 
som dansk Landbrug h ar m aatte t be ta le  i de sidste Aar, kender 
man ikke i Svejts. Og da m indre Brug, hvis væ sen tligste  Ar- 
bejdsbehov ydes af Fam iliens M edlemmer, e r a lt dom inerende 
i Svejts, er Landbrugets A rbejds- og Lønningsspørgsm aal ikke 
noget stø rre Problem.
De svejtsiske Landm ænd m aa betale  E jendom sskatter (af Jo rd  
og Bygninger) til Kommune og K anton — af noget varierende 
Omfang ligesom  h er i Landet. M en som Følge af de hø je  Pri-
ser paa Landbrugsprodukter, den lave Rente, sm aa U dgifter til 
fremmed A rbejdskraft og Landbefolkningens re t sparsom m e-
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lige Livsførelse h ar Landbrugsejendom m e en høj F orrentnings-
kapacitet. Der kan  næ vnes et Eksempel:
En Ejendom i en af de nordlige K antoner med ca. 15 ha god 
Jord, æ ldre, men udm æ rkede Bygninger, jæ v n t godt besa t med 
M askiner og Redskaber, 10 Køer plus Kalve og O pdræ t, to 
m indre H este, en  Del Svin, ca. 100 Høns m. v. takseredes til 
a t kunne forrente 175 000 Fr. til en gennem snitlig Rentefod af 
31/* pCt. Og m ed T illæg af de  tillad te 25 pCt. kunde Salgssum -
men a ltsaa andrage ca. 220 000 Fr. Foruden Indtæ gter af H us-
dy rb ruget h ar Ejendommen en betydelig  Indtæ gt ved Salg af 
K artofler — i en 7 M arks Drift er der eet Skifte med Kartofler, 
ee t med Roer, ee t med Hvede, ee t med V aarsæ d  og 3-aarigt 
G ræsleje.
Ejendomsstørrelser og Husdyrhold.
Det sam lede Landbrugsareal i Svejts udgør 1,34 Mill. ha, d. 
v. s. noget m indre end H alvdelen  af D anm arks sam lede Land-
brugsareal. Ifald man m edregner a lt af B jerggræ sgange og 
B jergskraaninger, hvor Faar og G eder kan  græsse, kom m er 
man dog op paa  ca. 2,1 Mill. ha.
I D anm ark findes 204 350 Landbrugsbedrifter med m indst 1 ha 
Jordareal. I Svejts findes 238 481 Bedrifter med Jord, og For-
delingen efter S tørrelse er saaledes:
M indre end 1 ha  ............................................. 47 893
1—  3 .................................................  52 702
3— 5 „ ............................................ 36 764
5— 10 „   59 044
10—30 .................................................  39 403
O ver 30 .................................................  2 675
H esteantallet udgjorde ved  sidste Tæ lling 152 000, Byernes 
H estebestand indbefattet. Den dom inerende H esterace er Frei-
burger, af S tørrelse, Type og U dseende m eget lig den norske 
Ø stlandsrace. Det er en ra r og velegnet Landbrugshest for 
svejtsiske Forhold, men for le t til den tungeste Bykørsel, og de 
til Svejts im porterede noget stø rre  H este, bl. a. fra Danmark, 
finder overvejende A nvendelse i B yvirksom heder. De danske 
H este er ve lansk reve t i Svejts, m en nogen større Eksport der-
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Fig. 3. Typisk nordsvejts isk  Bygning i m indre Bedrifter. I den ene 
Ende to-Etages Bolig og i den anden Ende „A vlsbygningerne". Lidt 
af N aboernes B ygninger ses saavel tilvenstre  som tilhø jre . Selv i 
disse re t udpræ gede Landbrugsegne bygges der tæ t i Landsbyerne.
til kan  der jo  aldrig blive Tale om. De smaa og m indre Land-
brugsbedrifter b ruger K øerne som T ræ kkraft, og adskillige af 
de stø rre  Bedrifter har heller ingen Heste; de b ruger T rak tor 
og ved Siden deraf Okser.
K væ gbestanden  tæ ller 1,5 Mili. Stkr., hvoraf ca. H alvdelen 
Køer. I K væ gavlen opstilles tre  Form aal: M æ lkeproduktion, 
K ødproduktion og A rbejdsydelse. A t d e r gennem  A arene er 
g jort skyldig H ensyntagen til D yrenes D uelighed som T ræ k-
dyr i Landbruget, ses tydelig t af K væ gets Bygning, isæ r Ty-
renes: svæ re  Lemmer og stæ rk  K noglebygning. Dyrskuedom - 
m erne m aaler T yrene om Forpiberne, som vi m aaler H ingstene. 
K ontrolforeningerne er endnu ikke m eget udbredt. M an anslaar 
mellem 6 og 8 pCt. af sam tlige Køer under Kontrol, m en ellers 
ligger K væ gavlen, teo retisk  saavel som praktisk , paa et hø jt 
N iveau. Følgende fire R acer forekommer:
1. Simmentalerracen. G ulligt rødbroget, store og knoglede 
Dyr, lidt lange af Krop, god og stæ rk  O verlinie, ikke sæ rlig  
dybe. De sidste A ars G ennem snitsvæ gt af de kontrolle-
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Fig. 4. I B jerglandsbyerne bygges endnu tæ tte re , og h e r er det for 
frem m ede um uligt a t se, hvor den ene  Ejendom  h ø rer op, og den 
anden begynder. — Fra Landsbyen Euseigne i K anton V alais.
rede Køer er 706 kg. Tyrenes V æ gt noget stø rre og adskillige 
æ ldre T yre v e je r over 1000 kg. G ennem snitsydelsen for de sid-
ste A ar af de kontro llerede Køer er 4302 kg  M æ lk med 4,01 
pCt. Fedt. De forskellige A vlsform aal tillæ gges om trentlig føl-
gende V æ gt: 55 pCt. paa M ælk, 25 pCt. paa Kød og 20 pCt. paa 
A rbejde. Racen udgør 50,6 pCt. af sam tligt K væ g og optager 
sto rt set den vestre  H alvdel af Landet plus de nordligste Egne 
af østre H alvdel. A vlsdyr af Sim m entalerracen h ar gennem  
A arene fundet V ej til mellem-, syd- og sydøsteuropæ iske Lan-
de sam t til enkelte  oversøiske Lande.
Brunt K væ g. Ensfarvet, m en K uløren faktisk  m ere graa end 
brun. N oget m indre af Bygning og ko rte re  af Krop end Sim- 
m entalerkvæ get. G ennem snitsvæ gt af kontro llerede Køer 595 
kg. G ennem snitsydelse af samme: 4012 kg M æ lk med 3,77 pCt. 
Fedt. H ensyn til A vlsform aalene: 60 pCt. paa M ælk, 20 pCt. 
paa Kød og 20 pCt. paa  A rbejde. Racen udgør 44,5 pCt. af Be-
standen og optager sto rt set den østre  H alvdel af Landet. Det 
er B jergracen. A vlsdyr af b run t K væg er eksportere t til v isse 
Egne af Frankrig, til De forenede S tater, hvor det under N avnet
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„Brown Swiss" er b levet en re t udbredt K væ grace, endvidere 
til C anada og enkelte Strøg af Sydam erika.
3. Sortbroget K væ g, lig saavel de t jydske som det hollandske 
sortbrogede Kvæg, men større og stæ rkere  bygget. G ennem -
snitsvæ gt af kontro llerede Køer 710 kg, G ennem snitsydelse af 
do.: 4331 kg M æ lk med 3,87 pCt. Fedt. H ensynet til Avlsfor- 
m aalene er som for S im m entalerkvæ get. Racen udgør kun 1,7 
pCt. af Landets K væ gbestand, og dets O m raade er begræ nset til 
K anton Freiburg  (Fribourg) mellem Byerne Bern og Lausanne. 
Svejtsiske K væ gavlseksperter gør gældende, a t saa langt, der 
kan søges tilbage, kan ingen Forbindelse findes hverken  med 
det hollandske eller jydske Kvæg.
4. Eringer-Kvæget. Lille af Bygning og D yrene noget lange, 
Ryglinien ofte vigende. Farven  varie re r fra m ørkerød til næ sten  
sort. G ennem snitsvæ gt af kontro llerede Køer 430 kg, G ennem -
snitsydelse af do.: 2880 kg M æ lk med 3,70 pCt. Fedt. U dpræ get 
B jergrace, der kun udgør 2,0 pCt. af K væ gbestanden, og hvis 
O m raade er Dele af R honedalen og tilstødende Sidedale i K an-
ton W allis (Valais). A vlsform aalene: 60 pCt. paa M ælk, 25 pCt. 
paa Kød og 15 pCt. paa A rbejde.
K rydsningsavl m ellem  R acerne er iorbudt. K rydsninger vil 
dog alligevel forekomme. V ed sidste Tæ lling udgjorde de 1,6 
pCt. af Bestanden.
Svinebestanden  i Svejts andrager for T iden om kring 654 000, 
og man m æ rker ikke nogen In teresse for Udvidelse. De to a l-
m indeligste Racer er engelsk Y orkshire (Large W hite) og den 
foræ dlede Landrace, sidstnæ vnte med „H ængeøren" ligesom 
den danske Landrace. Sam m enlignet med den danske har den 
svejtsiske Landrace kortere  Krop, er le tte re  af Bagparti, men 
har stæ rkere  Ben. Endvidere forekom m er K rydsninger mellem 
de to  Racer og et Faatal af røde, sorte og brogede Svin og dis-
ses K rydsninger.
Af andre H usdyr h ar Svejts: 195 000 Faar, 207 000 Geder, et 
Faatal af M uler og 5 Mili. Stkr. F jerkræ .
M ed H ensyn til Faarene har U dviklingen v æ re t en noget lig-
nende som i Danmark: Jæ v n  Tilbagegang gennem  A arene, en 
Smule O psving i K rigsaarene og derefter igen Tilbagegang. De
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Fig. 5. Æ ldre Tyre af S im m entalerrace paa E liteskuet i Ziirich.
fire alm indeligste Racer er: H vidt A lpefaar, Sortbrunt Bjerg- 
faar, B runhovedet K ødfaar og Sortnæ set Faar, sidstnæ vnte med 
lange, proptræ kkerform ede Horn. Af G ederacer forekom m er 
m indst en halv  Snes.
Frugts og Vinavl.
Til svejtsisk  Landbrug hører ogsaa Frugtavl og V indyrkning , 
to  Driftsgrene, der spiller en re t betydelig  Rolle saavel i Land-
brugets som i Landets Økonomi.
I de allerfleste alm indelige Landbrugsbedrifter dyrkes me-
gen Træfrugt, isæ r Æ bler, og Frugtavl er f. Eks. e t anselig t Fag 
paa Landbrugsskolerne. En m eget stor Part af Æ blehøsten, og-
saa Nedfaldsfrugten, beny ttes til Most, og M osttilvirkningen 
foregaar overvejende hjem m e i Bedrifterne, hvor m an A aret 
rundt d rikker h jem m elavet Æ blem ost næ sten  i samme Omfang, 
som man h er i Landet for A ar tilbage d rak  hjem m ebrygget 01. 
M osten, der sm ager herligt, opbevares dels paa F lasker og dels 
paa Træfade, som man tapper af daglig. I enhver Bedrift findes 
en dyb, kold K ælder, saaledes at man altid  kan  servere  kold 
Most. Presseren, der benyttes, er et ret sto rt M onstrum , hvor-
om flere Bedrifter kan  væ re  fælles, ligesom  enkelte  store T ræ -
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k ar kan  v æ re  fæ lles Ejendom, m en øvrige nødvendige Reme-
dier har enhver Bedrift. Af 100 kg Æ bler faas 65— 75 kg Most.
V indyrkn ingen  har isæ r udv ik let sig i de senere A ar og er 
alm indeligst hen lag t til B jergskraaninger, i m ange Tilfælde 
A realer, som ikke kan  udny ttes paa anden M aade. Det er navn-
lig storslaaet a t se, hvordan man m ange Steder, f. Eks. i Rhone- 
dalen, har anlagt V inku ltu rer op ad de mod Syd skraanende, 
nøgne K lippevægge. Først udhugges T rapper og T errasser, der-
efter Fordybninger, som fyldes med Jord, der bringes op fra 
Bunden af Dalen. Saa p lantes V inrankerne, og Jordoverfladen 
dæ kkes med grofthugne Skæ rver. Der m aa gøres e t enorm t A r-
bejde, p rak tisk  ta lt alt med H aandkraft, inden K ulturen er fæ r-
dig; men til G engæ ld kan en anlagt V inkultur vare  i 40—50 
Aar, naar den  passes om sorgsfuldt med Gødskning, R enholdelse 
og Sprøjtning m. v.
Den aarlige V inproduktion i Svejts andrager nu norm alt ca. 
90 Mili. Liter, a ltovervejende V ine af de le tte  Typer, m est H vid-
vine. De svejtsiske Rødvine lagres forøvrig t ikke læ ngere end
Fig. 6. 3 A ar gamm el 1. P ræ m ie-Tyr af den brune Race, p ræ sen te re t 
i Enspand i R ingen ved  E liteskuet i Zürich. T ilhører en K væ gavls-
forening i K anton G raubünden.
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H vidvinene, og de serveres i kold T ilstand direk te  fra Kælder- 
ne. R ødvinene foretræ kkes af de  fleste og er ogsaa lidt dyrere 
i U dsalgspris. M en V insorterne med grønne D ruer giver som 
Regel lidt stø rre  U dbytte og er s ik rere  i D yrkning.
H jem m eproduktion af V in hører til U ndtagelser. Det kan 
næ vnes, a t to Landbrugsskoler, som jeg  besøgte, henholdsvis 
i M ezzana, Syd for St. G otthard, og i C hateauneuf, Rhonedalen, 
har egne store V inkæ ldre og hver af dem  en A arsproduktion 
paa ca. 34 000 Liter. Al Behandling, ogsaa Tilpropning, Paasæt- 
ning af E tikette m. v., foregik paa Stedet. Ellers er Reglen den, 
a t D yrkerne i V inhøstens Tid, sidste H alvdel af Septem ber og 
første Uge af O ktober, leverer D ruerne til cooperative V inkæ l-
dre. Jeg  havde Lejlighed til a t se en saadan i Sion, m eget mo-
derne og tidssvarende indre tte t og med en A arsproduktion af 
ca. 350 000 Liter.
I Svejts er man in teressere t i a t faa oparbejdet en anselig 
V ineksport. En Del af V inen udføres, men H ovedparten  kon-
Fig. 7. 1. K alvs K vie af den b rune Race. I 270 Dage efter 1. K alv 
gav den 3400 kg M æ lk m ed 3,70 pCt. Fedt. T ilhører L andbrugsskolen 
i M ezzana ved  Chiasso, he lt ved  den ita lienske Grænse.
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Fig. 8. T ræ kkraften  p aa  L andbrugsskolen i M ezzana v ed  Chiasso. A re-
a le t e r  40 ha, som dog ikke altsam m en e r under Plov. Der er in te t 
H esteho ld  —  kun  T rak to r og O kser. Skolen ledes af F orstander Sig-
nore Seraiino Camponovo.
sum eres i Landet, og Produktionen dæ kker forøvrig t ikke saa 
næ r Landets Forbrug. Det aarlige V inforbrug i Svejts andrager 
ikke m indre end ca. 200 Mili. Liter, hvoraf de m ange Turister 
A aret rund t naturligv is tager deres rundelige Part. De im por-
terede V ine kom m er navnlig  fra Frankrig. —
Landbrugsundervisningen.
Til Slut skal korte lig t om tales Landbrugsundervisningen. 
A lle Landbrugsskoler er kantonale, d. v. s. de ejes af de re -
spektive Kantoner, og Forstandere og Lærere er a ltsaa kan to -
nale Embedsmænd. H ver af de 25 K antoner har en Landbrugs-
skole, og flere h ar m ere end een. Ialt findes der 5 A arsskoler, 
paa hv ilke K ursustiden v a re r uafbrudt et Aar. Disse Skoler
34
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havde i 1945 tilsam m en ca. 200 Elever. De øvrige 36 smaa og 
større Landbrugsskoler havde i 1945 tilsam m en ca. 2800 Elever, 
og de er allesam m en V interskoler, 5 eller 6 M aaneder. K ursus-
tiden stræ kker sig over to paa hinanden følgende V intre, og 
den m ellem liggende Sommer er E leverne i Praksis, enten hjem -
me eller, m ere alm indeligt, i frem m ed Bedrift, f. Eks. paa sæ r-
lige anerkendte Læresteder. Paa hver Skole er der a ltsaa to paa 
det næ rm este lige store Elevhold, og i de t førnæ vnte Tal, 2800, 
er begge Elevhold indbefattet. Første V inter undervises for-
trinsv is i elem entæ re Fag, anden V in ter fortrinsvis i de 
prak tiske Fag, men Sondringen er ikke  skarp; og i Skolefagene 
(Regning, Skrivning, M odersm aal o. s. v.) gives der U ndervis-
ning i begge V in tre  og gennem  alle V interm aaneder. I den For-
bindelse m aa jo  erindres, a t E leverne ikke —  som i D anm ark 
— i Forvejen  har v æ re t paa H øjskole, da Folkehøjskolen  ikke 
eksisterer i Svejts. Det er Regelen, at de unge Landm ænd tager 
paa Landbrugsskole, før de gaar paa Session, hvorfor Land-
brugsskoleeleverne gennem gaaende er yngre end f. Eks. her i 
Landet. — G ennem snitsalderen er 18— 19 A ar for første V in-
ters Elever.
V idere findes i Svejts 7 H avebrugsskoler, d er i 1945 tilsam -
men havde 165 Elever, 4 M æ lkeriskoler med tilsam m en 185 
Elever, 1 F jerk ræ sko le  sam t 18 H usholdningsskoler med til-
sammen 765 Elever, og hvis Kursus, alle om V interen, varierer 
fra 4 Uger til 6 M aaneder. K vinderne er i Svejts m ere med i 
det p rak tiske Landbrugsarbejde end i Danm ark, og derfor er 
det, hæ vder man, um uligt a t sam le det tilstræ kkelige A ntal 
E lever til Som m erkursus i Husholdning. Der afholdes dog flere 
S teder en Del korte  Som m er-H usholdningskursus paa Land-
brugsskoler.
O gsaa K onsulenterne ansæ ttes og lønnes af K antonerne. Men 
da Landbrugslæ rerne har Som m erhalvaaret fri til anden Beskæf-
tigelse, er det Regelen, a t de sam tidig er Regnskabs-, H usdyr-
brugs- eller P lanteavlskonsulenter, Forsøgsledere i P lanteavl 
og H usdyrbrug, S ekre tæ rer i H usdyravlsorganisationer o. s. v. 
Paa den M aade ©r en Landbrugsskole ikke b lo t en Skole, men
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Fig. 9. V inkultur, an lag t paa  de nøgne K lippeskraan inger i Rhone- 
dalen, K anton V alais.
tillige det Centrum, hvortil alt landbrugsvidenskabelig t A rbej-
de i den paagæ ldende Egn er knytte t.
Endvidere er E fterm iddagsundervisningen for unge Land-
m ænd nu ogsaa stæ rk t udv ik let i Svejts og dertil lagt i faste 
Rammer. Denne U ndervisning foregaar overvejende i Kom-
m uneskolerne m ed Skolelæ rere og næ rm estboende Landbrugs-
læ rere  som Lærere. Der er nu 600 af den  Slags Skoler i V irk -
som hed og med tilsam m en 13 000 Elever. K ursustiden er to ha l-
ve Dage ugentlig  gennem  to V intre.
Endelig bør næ vnes, a t Schw eizerische Landw irtschaftliche 
V erein, d er er en Sam m enslutning af Landboforeningerne 
i de tysk talende K antoner, a rrangerer visse p rak tiske Instruk-
tionskursus, beregnet for unge Landmænd, der h ar v æ re t paa 
Landbrugsskole, og ved  hvilke D eltagerne efter A fslutningen 
kan indstille sig til saakald t „Berufsprüfung". De, der bestaar, 
faar tildelt C ertifikat for D uelighed til paa egen H aand at 
lede en Landbrugsbedrift. I 1945 blev  der udsted t 370 af den 
Slags Certifikater. Og C ertifikatindehaverne kan senere del-
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